







  الإرهاب لمكافحة القطري القانون ضوء في الإرهابية التنظيمات
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‌التنظيمات الإرهابية في ضوء القانون القطري لمكافحة الإرهاب (دراسة مقارنة)العنوان:‌
 أ.د.‌غنام‌محمد‌غنام: لمشرف‌على‌الرسالةا
‌
وقد بينت في إن ظاهرة المنظمات الإرهابية ليست بالشيء الجديد، فقد عرف الإنسان منذ القدم هذه الظاهرة.      
هذه الأطروحة أن الشعوب القديمة قد عرفت المنظمات الإرهابية. فعرف الرومان والمصريون القدماء والآشوريون 
شكلا ًمن أشكال المنظمات الإرهابية. وكانت أول منظمة إرهابية مقاربة لما نعرفه اليوم هي منظمة " السيكاري " 
عالمنا العربي والإسلامي المنظمات الإرهابية من الحرورية إلى داعش م. وقد عرف .ق 73 إلى 66 بين وقد ظهرت ما
 وأخواتها.
ويمكن القول بأن أسباب ظهور المنظمات الإرهابية تتمحور حول ثلاثة أسباب، سياسية وتتمثل في قمع السلطة 
البطالة التي تؤدي السياسة وطمع المنظمات الإرهابية في السلطة، واقتصادية تتمثل في الفقر والحاجة وانتشار 
بالشباب إلى الانضمام إلى تلك المنظمات الإرهابية، واجتماعية حيث تؤثر البيئة التي يعيش فيها الفرد على سلوكه 
 دون شك، وانتشار المفاهيم المغلوطة في تفسير بعض النصوص الدينية بسبب الجهل.
رهابية مثل الجرائم السياسية والجريمة المنظمة والكفاح وهناك بعض السلوكيات والأفعال التي تشابه جرائم المنظمات الإ
 المسلح، وكل ما سبق ذكره يتشابه مع الجرائم الإرهابية إلا أن الفارق يتمثل في القصد وبعض الخصائص الأخرى.
 ‌ث
 
والجريمة المقارن في هذه الأطروحة فقد بينا موقف المشرع القطري في تعريفه للعمل الإرهابي  المنهج وحيث انتهجنا
الإرهابية وقارناه مع تعاريف بعض التشريعات العربية والغربية، وقد بينا مفهوم العمل الإرهابي على المستويين الدولي 
 والداخلي.
كما جرم المشرع القطري كثيرا ًمن صور الجرائم المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية، من تزعم لتلك المنظمات إلى تمويلها 
 2004) لسنة 7لإجرامية التي عاقب عليها المشرع القطري في قانون مكافحة الإرهاب رقم (وغيرها من الصور ا
) لسنة 2(والتعديل الذي صدر عليه. كما أفرد المشرع القطري قانونا ًخاصا ًلتمويل الإرهاب وهو القانون رقم 
من القواعد القانونية مثل مبدأ  . وقد قعد المشرع القطري لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية وجرائمها كثيرا ً0004
 العالمية وغيره.
وقد وضع المشرع القطري عقوبات صارمة للجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب من إعدام وحبس 
مؤبد، وذلك أن هذه الجرائم تهز كيان المجتمع بأسره، علاوة على تمدد المنظمات المرتكبة لها على المستوى الدولي. 
 فة إلى استحداثه قوائم يدرج عليها المنظمات الإرهابية والأفراد مع جواز الطعن على قرار الإدراج.بالإضا
الإجرائية العامة التي نص عليها في قانون كما خرج المشرع القطري في قانون مكافحة الإرهاب عن القواعد 
أيام كما هو الحال في قانون الإجراءات الجنائية. كما  2من  يوما ًبدلا ً 10الإجراءات. فجعل مدة الحبس الاحتياطي 

















































































































































 وأسباب ظهورها.تمهيدي: تاريخ التنظيمات الإرهابية المبحث ال
 المطلب الأول: تاريخ التنظيمات الإرهابية.
 المطلب الثاني: أسباب ظهور المنظمات الإرهابية.
 التنظيمات الإرهابية. ماهية: المبحث الأول
 .نشاطا ًللتنظيمات الإرهابيةالمطلب الأول: مفهوم الإرهاب 
 .النشاط الإرهابيالمطلب الثاني: مفهوم 
 .المقارنة والقوانين القطري لقانونفي ا مكافحة التنظيمات الإرهابيةلة التجريم سياسالمبحث الثاني: 
 .لمنظمة إرهابية انضمامإنشاء أو تزعم أو  جريمةالمطلب الأول: 
 .دعم أو تمويل منظمة إرهابية أو التحريض على الانضمام إليها أو الترويج لها جريمةالمطلب الثاني: 
التنظيمات الإرهابية في القانون القطري والقوانين  لمكافحةوالإجرائية السياستان العقابية المبحث الثالث: 
 .المقارنة
 .والتدابير الاحترازيةالعقوبات المطلب الأول: 
















 الإرهابية.تاريخ المنظمات  المطلب الأول:
‌الإرهابية.أسباب‌ظهور‌المنظمات‌‌:المطلب‌الثاني
 المطلب الأول
































































































































































































































































لُوا‌أَْو‌ُيَصلَُّبوا‌أَْو‌ُتَقطَّ َع‌إِنَّ َما‌َجَزاُء‌الَِّذيَن‌ُيَحاِرُبوَن‌اللهَّ َ‌َوَرُسولَُه‌َوَيْسَعْوَن‌ِفي‌اْلأَْرِض‌َفَساًدا‌أَن‌ُيَقتَّ‌‌{تعالى‌فيه‌




























































 .نشاطا ًللتنظيمات الإرهابيةالمطلب الأول: مفهوم الإرهاب 
 .مفهوم التنظيمات الإرهابية في القانون المطلب الثاني:
 المطلب الأول











 مفهوم النشاط الإرهابي



































































 القطري والتشريعات المقارنة القانونفي  الإرهابيالنشاط  مفهومثالثا ً: 
















 العمل الإرهابي: -
‌استعمال‌كل " حيث‌عرفه‌بأنه‌‌)8بند‌‌0(العمل‌الإرهابي‌في‌المادة‌تعريف‌تطرق‌المشرع‌القطري‌إلى‌‌‌‌
‌أو‌القانون‌أو‌الدستور‌أحكام‌بغرض‌تعطيل‌،‌الخارج‌أو‌الداخل‌في‌الترويع‌أو‌التهديد‌أو‌العنف‌أو‌للقوة



























































































































































 عما يشابهها الجريمة الإرهابية تمييز


















































































































 تعريف التنظيمات الإرهابية
 لغة ًتعريف التنظيمات الإرهابية أولاً : 
إرهابي،‌وقد‌‌تنظيم‌بصيغة‌الجمع،‌و‌مفردهمفردتين‌مصطلح‌التنظيمات‌الإرهابية‌مصطلح‌مركب‌من‌‌إن‌‌‌‌
التنظيم‌فمصدره‌"‌نظم:‌َنَظمُت‌اللؤلؤ،‌أي‌اللغوية‌في‌المطلب‌السابق،‌أما‌‌الناحيةمن‌‌الإرهابأن‌عرفنا‌‌سبق
تنظيمات  )، الجمع:َتنظيم:(اسم كما‌جاء‌"‌1وَنظمُتُه"الشعر‌‌ومنه‌َنَظمت‌ُ،‌والتنظيُم‌مثلجمعُتُه‌في‌السلك.‌
 ُمَنظََّمٍة،ِفي ِحْزٍب أْو  ِسَياِسيٍّ :َيْشَتِرُك ِفي َتْنِظيٍم  نسقا معيناَتْرِتيُبُه َوَتْدِبيُرُه ِلَيْأُخَذ  الَعَمِل:مصدر َنظََّم َتْنِظيُم 
‌.2"لأْعَضاِئَها ِاقِتَناَعاٌت َوَأْهَداٌف ُمْشَتَرَكة ٌ































































































































 التنظيمات الإرهابية خصائص
‌التنظيمات‌الإرهابية‌تتميز‌ببعض‌الخصائص،‌وهي‌على‌النحو‌الآتي:إن‌‌‌‌‌









































































































































































 .مام لمنظمة إرهابيةإنشاء أو تزعم أو انض جريمةالمطلب الأول: 
 دعم وتمويل المنظمات الإرهابية والترويج لها والتحريض على الانضمام لها. جريمةالمطلب الثاني: 
 الأولالمطلب 






 مة إرهابيةإنشاء منظ جريمة


































































































 منظمة إرهابية تزعمجريمة  



































































 منظمة إرهابيةل أو إجبار شخص على الانضمام الانضمامجريمة  










































































































 إرهابية وتمويل منظمةدعم  ةجريم





























































 أركان الجريمة: 




































































 إرهابيةجريمة الترويج لمنظمة 









































 .ومعنوياستعراض‌المادة‌السابقة‌أن‌جريمة‌الترويج‌لها‌ركنان‌مادي‌‌لخلا‌ويتبين‌من‌أركان الجريمة: 
"‌نشر‌‌والترويج‌هو،‌لإعداد‌للترويجاويتمثل‌السوك‌الإجرامي‌في‌هذه‌المادة‌في‌الترويج‌ الركن المادي: -1
الإرهابية‌وذلك‌عن‌طريق‌تحبيذها‌لهم‌بعد‌‌وأهداف‌الجماعةما‌من‌شأنه‌أن‌يقوي‌قبول‌الناس‌لأفكار‌
النص‌لم‌يشترط‌طريقة‌معينة‌للترويج‌حيث‌‌ونلاحظ‌أن،‌1الدفاع‌عنها"‌ومن‌ثمالاقتناع‌بها‌سعيا‌ًإلى‌تبنيها‌


















































 إرهابيةالتحريض على الانضمام لمنظمة  ةجريم



























































 التنظيمات الإرهابية  لمكافحةوالإجرائية  تان العقابيةسياسال







 .والتدابير الاحترازيةالعقوبات : المطلب الأول
 .والقواعد الإجرائية العقوبةوتشديد حالات الإعفاء  :المطلب الثاني
 المطلب الأول
















































ُتَقطَّ َع‌أَْيِديِهْم‌َوأَْرُجلُُهم‌مِّ ْن‌َجَزاُء‌الَِّذيَن‌ُيَحاِرُبوَن‌اللهَّ َ‌َوَرُسولَُه‌َوَيْسَعْوَن‌ِفي‌اْلأَْرِض‌َفَساًدا‌أَن‌ُيَقتَّ لُوا‌أَْو‌ُيَصلَُّبوا‌أَْو‌




















































































































 والتكميلية التبعيةأولاً : العقوبات 


























تولي عضوية المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية، ومجالس إدارة الهيئات الحرمان من  - ب
والمؤسسات العامة والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية، وكذلك 
 :تولي إدارة أي منها، والاشتراك في انتخاب أعضائها
أن‌المدرجين‌على‌على‌القانون‌القطري‌لمكافحة‌الإرهاب‌من‌‌)1بند‌‌4‌/‌مكرراً‌‌08(المادة‌‌قد‌أكدتحيث‌و
 قوائم‌الإرهاب‌لا‌يكونون‌أهلا‌ًلتولي‌النيابية.















































































































































































































 حالات الإعفاء وتشديد العقاب









































































 القواعد الإجرائية 







































































































































 و المصادر قائمة المراجع
 أولا:ً القران الكريم 














































































 : المؤتمرات والتقارير والندواتسابعاً 
‌هـ.‌1840/1/20قطر،‌‌–قرارات‌وتوصيات‌الدورة‌الرابعة‌عشر‌لمجلس‌الفقه‌الإسلامي،‌الدوحة‌ .0
 .1118/4/20مؤتمر‌الأمم‌المتحدة‌الحادي‌عشر‌لمنع‌الجريمة‌والعدالة‌الجنائية،‌بانكوك،‌ .8























































1. ،ايديبيكيو‌ةعوسوم www.wikipedia.org 
4. ‌،ةيرطقلا‌ةيلخادلا‌ةرازو‌عقومwww.moi.gov.qa 
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